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Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau, atau 
melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau berjalan 
melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan 
membakar engkau. 
 

















Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga saya dan  
orang-orang yang senantiasa selalu mendukung dan 
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The implementation of the Environmental Management Plan (RKL) and Environmental 
Monitoring Plan (RPL) is a part of document Environmental Impact Assestment (Amdal), as a 
form of prevention effort for Business and/or Activities which is that Activities are directly 
affect the Environment. The research aims to Understand the Implementation RKL and RPL 
by Corporation of PT. Pertamina Refinery Unit V Balikpapan to prevention a pollution. To 
Understand Obstacle and Solution the Implementation RKL and RPL. Because will affect 
directly in Continuously the Environment if not to manage well. The research applied 
normative legal Research, which is focused on positive law in the form of legislation, and the 
datas Collected by Library research and Interviews with related parties in the 
Implementation RKL and RPL by Corporation of PT. Pertamina Refinery Unit V Balikpapan. 
With the existence RKL and RPL held by PT. Pertamina Refinery Unit V Balikpapan as a 
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